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AFIo . XXXII I Calle I/ayor 32
En la hora de nona del Viernes
Santo, el mundo gime; en la cum-
bre del monte Calvario se ofrece a
la contemplación un cuadro de
desolación y de muerte, de gran-
de/,a inenarrable, sencillamente
hermoso, sublimemente magestuo·
so. Cristo expira por bs culpas de
los hombres, sufre el suplicio de
cruz en medio de dos facinerosos.
Sus palabras agónicas, entrecorta-
das por los momentos angustiosos
de la muerte, resuenan y perduran
en todo el Universo.
Su mirada desvafda y tierna se
dirige a la Madre y exclama: ¡Mu-
jer he ahí tu hijo! y dirigiéndose a
Juan: ¡-He ahl tu Madre! El cora-
zón lacerado de la .\ladre sufre
congojas por los sufrimientos del
Hijo, y un martirio de amor por
el Ser que llevó en sus entrañas
in macu ladas, Corazón de la Mad re
de todo un Dios, cuyo dolor in-
menso es proporcional en su mago
nitud a la sublimidad del Ser na-
ciente; sacrificio de amor del Hijo.
causantt:del martirio de amor de la
Comunicados Oficiales los Agonlzanles, ofreciendo al pueblo su
I Evocación E: spaftola último abrazo de la redencIón. A continua·clón la maravfllosa Virgen de la Esperan-Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del GeneralísImo. cOIrespon· Z8 ... con sus manos tendidas. niltlgando
todos los dolores.
diente al día de hoy, Semana Santa en Sevilla La bulliciosa multitud, los vefa pasar.,.
El Cuerpo de Ejército de Navarra ha continuado su avance por l~s altos valles de 1sobrecogida... en silencio. LalIa en todos
los Pirineos, ocupando en el de Biel88, los pueblos de Santa C8ta1ma, Solo, Pueyo la fe, que vive en el fondo del alma. El
de Araguás. Santa Engracia, cola 1.9'"20, Ceresuels. Alto de Metlls, Buerba, VIU, 1pueblo de IdS en1taclones olvidaba por
Fan10 El Ca&Ullón, Buisán, Nerln y ulturas de Sercué. un momento su perenne alegria, pa~a en.
E~ el valle de Benasque igualmente ba seguido el aV6nce, rechazando al enemigo Ami buen amigo AnJ{el Betéfl eon • Iregarse a su arraigado fervor religioso.
mediante hábil maniobra de lo! pasos de Ventamiella y ocupando los pueblos de Be- ¡ toda mi admiración y respeto. Lentamente avanzaban los pesudos al-
teilo, Abl, Seira, Barbaruéns y el Run y continuando la marcha a la hora de cerrar tares, llevados por veinte o treInta forni.
el parte, .. G d' II dos costaleros, ocultos bajo las ahogado-Las centrales eléctricas liberadas, gracIas el rápIdo avance, s3n las de ra 'e a,
Fuente Argona y Seira que servían a Barcelona con un total de 35,500 H. ,~, de fll~r- loj de la Giralda, las siete de la .tarde. ta el suelo, y. guiados por un hermano.
za. Es de señalar en las columnas que op~ran por estos valles" el m~gmflco.esplrl· Faltaba una hora para la salida de la 1 Oe pronto, en la plaza de la Igl~sia co-
tu y sus doles maniobreras teniendo que vencer además de la reSIstencIa enelmga las Cofradía de Jesús del Gran Poder, Los menzó un desconcertante redoble ele tam-
grandes dfficulltJdes que presenta la dureza del terreno. , alrededo:-es de la Iglesia, hallábanse Be· : bares y alaridos de cornetas, y por fin,
El Cuerpo de Ejército de Aragón ha recbazitdo nuevamente ataques del enemIgo 110S de gente. ! el radiante paso.. , Jesús del Gran Poder,
frenle a Balaguer ocasionándole grandes pérdidas. , t Los pintorescos soldados romanos, «los l con la llave de la redención a cuestas, el
El Cuerpo de Ejército de Oalida venci,endo la resistencia de grandes conlmg.en- armaos», circulaban por alH dejándose I cuerpo cansado, el dulce rostro cdene-
tes enemigos que se le oponlan ha consegUido su avance rebasando el pueblo de Chel admirar y convidar. Dentro de la Igles!a, 1 grfo), como le canla la ¡aela, todo con-
y ocupando Cuevas c!el Fumeral y alturas de Coll y Tozal, que dominan el pueblo de mucbJ animación y gran concurrenCIa, movedor, vistiendo hermosa tilnica mora-
San Mateo, , Damas aristocráticas ,que tocadas modes- da, bajo el triunfal arco a las ochocientas
En el frente de Extrem9dura se ha realizt)do una rectificación a vanguardia de lamente por las mantltlas de blonda a su luces. Un momento se detuvo la Imagen
nuestras líneas. caer, miraban todo entre curiosas y devo- en la puerta como para saludar 8 todos;
Salamanca, IJ de Abril de 1938. -11 Año Triunfal, Itas. M:!s curiosas que devotas. Los her- aparecieron los ojos llenos de lágrimas,
================================= 1manos se apiñaban bu~l~closo~ c~n los ca- y la noche era de primavera se\ lllana. El- pirotes para recoger CIrIOS e IOslgnlas. silencio se hizo aún más profundo.
1
Allí, en el fondo, resplandecla la Virgen La luna envolvla el rostro de jesús, con
• ., Pidela Esperanza, bajo el bordado palio, una suave caricia, caricta de cielo. Acon-Bendlclon apa con el riqulsimo manto que. sujeto a la tlnuación salen los penitentes de dos en
, cabeza por la corona de estrellas, se ex- dos con el hábito ruan cirios amarillos
; tendia largulsimo, verde y oro, hasta casi apoyados en la cadera,' y formando un
En virlUd de las facultades que nos con· celebraremos ese dla en nuestra S. 1. Ca- dar en el suelo. túnel de luce!; 8 lo largo de la Cofradfa.
cede el Can. 914 del Código de Derecho tedra!.. . i L9.s innúmeras luces, coloca~as delen- Caminaban callados, con el mismo andar.
Canr;nico y deseando proporcionar a too Todos los flclf!s qyP habIendo con~e~a- le de la Imagen, parecfan palidecer ante ero un desfile Inacabable: cuatrocientos,
dos los fieles los bienes que contiene esta do y comulgado,reclb¡ese~ esta Ben.dlclón el fulgor de las joyas, quinientos...
gracia extraordInaria, hemos determinódo Papal, gAnarán l,!dulg~ncla plenana, ro- 1 Por la calle, un enorme gentlo se apre- AlU, en un baleón de la calle principal
dar la Bendición Papal, el próximo die gando por las mtenClOnes del Romano f tujaba en las aceras, balcones y hue~os de Sevilla, una hermosa dama sevillana,
17 de los corrientes, Dominica de Re- Pontltlce.- t EL ~.BISPO, , de las tiendas, Sólo queda libre el cammo vestlda de luto como le obliga la fesllvi.
surrección, inmediatamente después de. la (Del Boletln O/Iclal del OblSPddo de que habla de seguir la procesión. dad del dla, y cubriendo su alla peina con
Misa Pontifical Que con el favor divino laca). t El bulllcio y la alegría que saltan por un hermoso manto negro, preparábase
'~;,;,,;:::,;,,;,;;========~=============== doquier en Sevilla, estaban all! contenidos para dirigir su acento a la sagrada Ima-
: en religioso rt!:'1:leto. Nada de gritos; há· gen, vibrando poco dellpués en el aire y
.\ladre. ¿~o observamos en la vida bláb<tse en voz queda, penetrados todos llenándolo todo de un poético y extrafto
h u mana los dolores de la madre del augusto miSlerio de la noche ~8T1ta. misticismo, la saeta, flor sentimental del
Oe pronto, sonaron en la puerta prlnct· pueblo. ofda con fervor religioso:
ante los sufrimientos y situaciones par tres golpes solemnes, .que aoag:aron Mlralo por donde viene
adversas de sus hijos? Nace el ni- por completo el débil bull1clO. Se.abrleron el mejor de 109 loa9108»,
ño)' comIenza el c<.tlvario de la las puertas del templo, y aparecIeron en atao de pies y manos
madre: desde la cuna es el ser arlo- prll1~era fila, tre~ .fantasmas negros, tres eon el rostro «denegrlo.
rado al cual se dirigen los más pe01tenles del Se~or del Gran Poder, con por salvar a los cristianos.
sus humildes hábitos de ruan, sus csplro-
tiernos sentimentalismos; y se les tes de un metro de altura y sus larguísi- Al co~cluir, un atronador colé. s~lf~ de
prod iga los a mores en la infancia, mas colas colgadas al brazo. las mult!tudes, d~ndo escape al senllm'en-
cuando son niñitos de angélicas En un instante, quedaron apagadas las to arlfstl~o, flor IOnsra del. pue.b1o.
d d '11 luces de la ciudad viéndose só'o encendi' Más leJOS, rompió el, SilencIO sole~mefacciones l ~ sonrosa as mCJ1 flS; das las hermosas i1unllnacionesde los pa. lIna trémula voz de mUler, que de rodIllas
yen su juventud es orcocupación sos, todavla Jentro de la Iglesia. Por la aliado del, pas~. suspiraba otra saeta,
constante el hijp que a cada mo- calle, la luz de las estrellas, que desde el cuya emocIón VIbró en todo~ los coraza·
men to aba rea todos los pensa- cielo mirabitll 'lenas de emoción. nes; más que cantar, se queJ'lba, lloraba,
mlentos mas halaglteños de la El Hermano Mayor, dió dos graves pedla;
I d 'd d d I campanadas', a la primera dirigieron unos ¡Aaay!, Mira er pareflilO miomadre; l' 'en as a \'crSI a cs e
pasos hacia adelante aquellos tres fantas- c.argaito eon !lU eró,
hombre, siempre se encuentra con mas negros, apareciendo después la so- a todos va perdonando
el ecu del consuelo de su madrc; y leml1e cruz de la Cofradía entre dos pe- ese divino Jesu,
cn el postrer momento de la cxis~ nltenles, conducida por otro que, como Avanzó el paso, En el hondo silencio,
tencia recibe el último hálito que todos, iba descalzo ... Sale el Cristo de sonó extraño. impresionante, el acampa
acongoja su alma ante la muerte 1 , sado arrastrar de los pies. Como en un
"d J vasto campamento. sonaban a lo lejos las
del ser más quen o. cornetas y tambores. Y nuestras saetas,
¿Quién no se ha encariñado y hablando de perdón y piedad, hirieron
entusiasmado con los mimos desu ~ nuestroso(dos.
madre? Madre, palabra melodiosa talismo cristiano, el cuadro subli· Las infelices presidiarias, asomadas a
Y tierna, no inualada por ninguna ~e de Maria, mártir de amor, al las rejas de la cárcel, Cllntaban sus oenas.o p e de la cruz lloraban delante de la VIrgen de Triana,
otra en el diccionario de toda len- 1, detenIda anle ellas para como'f1rla,!::
1 MIGUEL ANCIL •gu a. " I Por la sanKre de tu Hijo,
El drama del Calvarioconmue- por el dotar de lualma,
ve hasta el corazón más estoico; y ~''''''--''~''''-- J len piedad de la que llora
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Punto aparte merecen las prácticas de
campamento que desde abnl se venian
haciendo con m'ras al que luego habla de
ser campamento de Flechas de San JU8n
de la Peña, primero en su estilo en la Es·
paña ¡¡berada, admiración de cuantos lo
visilaron, modelo acabado para los de su
tipo en organización y en orientación edu·
cativa. Sin más fundemento y apoyo que
el esplritu aventurado, la confianzit en las
propias fuerzas y la concie;lcia de que
aquello era bueno }' grande, salieron una
buena :,uai'lana los Flechas c!e.Jaca, acom-
pañados de su Jef.::, sal\'ando a pie y con
rapidez de impaciencia los 20 Km. que los
!leparaban del Sitio Nacional. Hubo que
h3cer:o laja: y no repuestos aúu de l!l fa-
tiga de la marcha se dieron comienzo a
los trabajos de Instalación del Campamen-
to. quedando listo aquella misma noche.
La marcha impresa el primer dla rigió
durante los dos meses y medio, ensa·
yada anteriormente repelidas veces en los
alrededOles de la ciudad.
Por na dejar depOrle sin cultivar hasta
el de la nieve entra en el programa: y con
~Ids. trineos o simples raquetas, han rea.
!izado df>spliegues 'ti descubiertas en las
pistas de Candanchu. por la~ laderas del
imponenle Tobazo, en el mismo corazón
del Pirineo. bajo la acertada dirección del
alférez F. Dumas.
Por expreso encargo del Jefe Territo·
rial, conocedor de estas infantiles andan·
zas, se fOme'nli.Há entre los muchachos de
esta romarca el deporte de la nieve, sin
duda el más valiente, el más varonil. el
más completo, el más sano, el Que nos ha
de dar la supremacia en la frontera, ven-
cIendo a la misma naturaleza en sus para-
jes más invencibles e inaccesibles al que
desconoce el ~ki. La Falange llega a todo,
y ha de I!('gftr lambién a lo nieve, desCOM
nacida por muchos y lemible para todos,
TIRO
En \'arios de estos paseos }' marchas
militares, como en el campame(jto de San
Juan de la Peña. no ha faltado lo pro;>ia-
n:enle militar, el arma de fuego.
No c'tba duda de que d.:: entre los
miembros de esta Organización saldrán
formidables tiradores, a juzgar por la pre·
cisión de sus disparos con fusil, a pesar
d~ sus cortos ai'los.
Se observa que el ejercicio del Uro es
u¡:a de las cosas que más subyuga al
adolescente. y que más despierta lit afIción
al plan de milicia, sin duda por darse
cuenta que eslo es lo que más le aproxi-
ma a sus camaradas mayor¿s. que ya no
llevan como él fusil de palo. que no hiere
ni mata a los enemigos de la Pa!ria.
A la verdad que en España existe poca
o cas; nula afición alliro de arma de fue-
go, en relación con otras naciones, de mu·
cha menos historia que la nuestra. Ut/li·
zando y dirigiendo la pasión que por el
¡¡ro el muchacho siente, llegaremos en
plazo no remoto a salir de este estado im·
pror:o de nuestro pasado. h.aciendo fami-
liar a tndo españ~1 el rnauser; a tal punto
que llJ h:¡brá tiradores como los nueslros,
por su precisión, por su velocidad y por
su téCI'i ·8.
Nel:e!lílamos. pues, armas para nuestros
cadetes y flechas: es de interés per~onal
por propia defensa. Si el que suscribe pu:
diera hacerlo crearla un lipa de fusil infan-
tll, de lipa reducido, fácilmente maneja-
ble, pero exaclo en sus lineas yen su me-
cániCA al nuestro: ya que 'es del dominio
incluso de la nli'lez que no hay otro que
se le pueda c'Ompflrar. La municiÓn Igual·
mente habrfa de ser semejante en propor·
ción reduclda. Dado el número de afilia'
dos. pronto habrán de ser todos los mu-
chachos de España. y encargándose las
industrias milllares o nacionalizadas, com-
prénde~e que el precio habrid de ser acce·
siblE". Si ya no se acept;¡ba el arma de los
cuerpos montados.
-~-~------
TiJ VJs:¡ de R. Abad Ma\'or 32 - Jaaa
Se vende pollos tierno!, gallinas y huevos




pondiente al domicilo del \'endedor, de los
articulas o de las primeras materias para
su fabricadon.
2.0 Regulación del precio de coste de
cada articulo, puesto en el establecimit'll'
lo, teniendo en cuenta el de a~qlJisiClón,
emhalr.jes, transportes, seguros, nduanils,
cambios, etc., para los artlculuS que se
expenden sin transformación, y además el
de fabricación, detallando sus diven::os
conceptos, para los artlcu!os transforma·
dos.
3.° Tabla por triplicado del cosle de
cada articulo obtenido por la regulación
anterior y del pre:::io de venta del mismo
al detallo al por mayor, cuya autorización
se interesa. indicando en ambos casos el
tanto por ciento de benefic:o que se
aplica; y
4.° Para los articulas que no se fabrf·
casen en la zona liberada antes dE' IS de
julio de 1936. se deberá consignar aslnllS-
mo declaración jurada acreditativa de \JI
extremo.
Se reitera la obligación en que se: ha la
todo comerciante o industrial de proveerse
de la oportuna auloriz;lción pl'ra la veniA
legal de sus productos, siempre que los
mismos hubiesen sido modIficados t'n ~lza
con relación a los que reglan en fechJ an·
terior al 18 de julio de 1936, obligaCión
que será inexorable;nente sancionad./, t'aso
de incumplimiento. .
Para mayor facilidad de los interesados,
esta Junta de Abastos proporcionará los
impresos necesarios a Idl fm.
Jaca 5 Abril de 1938, -11 Aiio Triunfal.
EL SEÑOR
1>. Juan Antonio Ubieto Ciavfn
falleció en esta ciudad el dfa 10 de Abril de 1938
Sus apenados esposa dona Manuela Alviraj hijos
Angel, José ,\\ .. , Maria y Matildc; hija politi~a Pilar L:¡,la-
guna; nieto ManolilO; hermana Josefaj hermanos polllicos l
sobrinos, primos y demás parientes.
En Palma de Mallorcü donde ejercla el
cargo de Médico forense falleció el dla
12 de Marzo D. Manuel Alonso lnislerra
que en esla ciudad ejerció hasta hace
poco y durante largos ai'lo~ igual corgo.
A su apenada viuda doña Natalia Ri-
cón, tlos y demás hmilia hacemos pre·
senle nuestro pésame.
AL PARTICIPAR a todos sus amigos V relacionados tan dolo'
rosa pérdida, les rue¡;tan tengan presente en sus oraciones el alma
del finado, caridad cristians que agradecerán plOfunds.mente.
R. 1. P.
JACA, ABRIL DE 1938.
• 16~ 78 .110. de u.d
Recibid... la. 5.nlo.t SaeUmtnlO1O
t
Junta de Abastos de Jaca
El dia 10 último falleció en esta ciudad
D. Juan Antonio Ubieto Gavln a los 78
años dE' edad.
Por fas bondades de su carácler y su
laboriosidad ha sido su muerte muy sen·
lida. Descanse en paz y que Dios conce·
da a su familia resignación.
Todo comerriante o industrial debe
proveerse de la oportuna autorización pa·
ra la venta legal de sus productos.
Por la Junta de Abastos de Jaca, nos
ha sidu entregada parA su publicación la
siguiente nota:
Con el fin de facilllar a los industriales
y comerciantes de laca y su partido el
cumplimiento de la legislación sobre abas·
los y precios, ha sido autorizada estA
Junta de Abastos para la recepción de los
documentos que deberán presentar dicho~
comerciantes e induslriales. quien hará lo
necesario para su despacho por la Juntd
Provincial de precios.
Las solicitudes de aulorización, se reci-
birán en. el domicilio de es la Junta, planta
baja del AyuntamIento (Sindicato de Inl·
ciativa) todos los días hábiles de 8 a 9 de
la noche y para que 110 sufran retraso al·
I gUIJo en el dE'spacho. deberán venir acom-
pañados de los justificantes siguientes:
1.° Original y copia de las facturas
de compra, autorizadas debidamente por




O. Arturo Gállego Roselló
Teniente de la 1: Brigada Mixta Legionaria "flechas Azules" - Condecorado con la Medalla de Plata al Valor MlIItar
Oió I:IU vida por Dio5 y por la Patria, a los 25 aftos de edad, en el Frente de Aragón,
el dfa 26 de Marzo de 1938
R. 1. P.
Sus detconsolados padres Mariano y Josefa; hermanos Presenlac.ión, Mariano. Elvira, Martrn y José; hermana polhica AnlClia Gar.
cla; tros, primos y demlls parientes y amIgos; asi como los Jefes y Onc.iales, Clases y tropa de la Brigada, agradecerán lo lenglln presente
en sus oraciones, roglll1do por el elerno descanso de su alma.
Era el Jla augusto del perdón. Por eso
lo imploraban de la bondad divina:
Por todos rnllrió en la cruz
y a todos n08 rtdimiÓ...
Tenlao las coplas ese acento desgarra-
dor de las canciones carcelarias; solloza-
ban las mujeres; escandian la cara los
hombres; lloraban los centinelas; y el jefe
de guardia se mordía Sus marciales bigo-
tes, para no declarar su vencimiento Las
estrellas desde el cielo contemplaban aquel
sublime espectáculo. Pero llenas también
de emoción, parpadeaban...
Pero la Virgen. sólo Ella. ~ollrefa desde
su trono, tendiendo a lodas sus manos
misericordiosas y consoladoras:
¡Virgen Sanllll Por tu pena
consuela l. pena mil ...
La noche. aquella espléndida noche del
Jueves Santo de Sevilla. recibfa todoeslo
como una ardiente oración de la humani-
dad agradecida.
Con gran esplendor y mucha Con-
currencia de fieles se vienen celebrando
los cultos propios de Semana Santa, Este
afta se han inaugurado dos nuevos mOA
numentos: uno en la Iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús preparado por la Juven
tud femenina)' otro en el Carmen por los
RR. PP. Capuchinos. Por primera vez
este año la exposición de pasos del Santo
Entierro ha sido en la iglesia de Sanlo
Domin$to.
La Hermandad de la Sangre de Cristo
la preparó con carii'lo y brillantez, notas
que se manifestarán también en el desfile
de la procesIón por nuestras calles a juz-
gar por los preparativos.
En el frente de Aragón dló su vida por
Dios y por Bspai'la, a los 25 años de
edad, el teniente de la Primera brigada
mixta Legionaria (Flechas Azules. Don
Arturo Gállego Roselló, hermano de nues·
tro convecino el docto farmacéutico Don
Mariano Gállego.
La actuación militar del Sei'lor Gállego
ha sido brillantrslma y por hechos de gue-
rra muy destacados fué recientemente
condecorado con la MedallJ de plata al
valor militar.
Perlenecfa a pre5tigloSl:l familia de
Ayerbe y su muerte causará hondo pesar
en toda la comarca pues de todos eran
bien conocidas sus dotes excepcionales
de tk>ndad y de carácter.
A sus padres y hermanos quédales el
consuelo de que la Patria colocará el nomo
bre de Arluro Gállego Roselló entre los
de los héroes y márlires que con su san·
gre generosa la han redimido y la hacen
grande e Imperial.
A todos ellos)' muy en especial 8 sus
hermanos los señores Gállego . Garcla I
de esta ciudad nuestro pésame senlldo. 1
